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Работа на рынке ценных бумаг сопряжена с рисками. Каждому виду 
инвестиций присущи те или иные уровни рисков. Избежать рисков невозможно, 
но снизить их уровень либо заранее предусмотреть необходимые действия для 
смягчения их последствий можно. Для этого следует изучать природу 
возникновения рисков, выявлять отдельные их виды и степень их влияния. 
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Исследование теоретических вопросов, связанных с управлением рисками, 
является актуальной научной и практической задачей. При этом, наряду с 
изучением сути, основных характеристик и функций рисков, большое значение 
имеет классификация рисков. 
Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 
основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить 
подмножества рисков в более общие понятия. [1] 
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации 
рисков, являются: 
 время возникновения; 
 основные факторы возникновения; 
 характер учета; 
 характер последствий; 
 сфера возникновения и другие. 
Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой 
положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой, 
поєтому рассмотри её более подробно. В соответствии со сферами 
предпринимательской деятельности обычно выделяют: производственный, 
коммерческий, финансовый и страховой риск. 
Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих 
планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов 
производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия 
внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и 
технологий, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин 
возникновения данного риска можно отметить: снижение предполагаемых 
объемов производства, рост затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, 
нарушение поставок, поломка оборудования. [2] 
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Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации 
товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. 
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации 
вследствие изменения рынка, повышения закупочной цены товаров, повышения 
издержек и др. 
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих 
финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: 
высокая величина соотношения заемных и собственных средств, зависимость от 
кредиторов.[3] 
Страховой риск – это риск наступления, предусмотренного условиями 
страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое 
возмещение (страховую сумму). Основными причинами страхового риска 
являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология 
страхователя. 
Существует большое количество видов и классификаций рисков в 
зависимости от сферы деятельности компании. Таким образом, классификация 
рисков играет большую роль в определении и попытке их минимизации, отражая 
их основные черты, определяя возможности и конкретные формы управления 
рассмотренных рисков. 
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Тема об инвестиционных рисках очень актуальна. Инвестиции являются 
одним из основных факторов развития экономики, а риски могут принести 
значительные убытки. 
На данный момент экономика Украины находится в состоянии кризиса, 
любая организация или частное лицо, вкладывая собственные средства в 
инвестирование какой-либо программы, могут столкнуться с обесцениванием 
собственного капитала, что сейчас более вероятно, нежели прибыль. Возникает 
острая необходимость изучения факторов, приводящих к инвестиционному 
риску и способов их минимизации. 
